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Det skotske Agerbrug ved Taugaagaard.
(Fortsat.)
F ra  1ste A p ril 186«) t i l  1ste A p ril 18 6 1 .
Af Hofjægermester F. Sehested til Broholm.
„ h v o r v id t  skotsk A gerbrug  med F o rd ee l lader sig overfore p aa  
dansk G ru n d ,  er det S p o r g s m a a l ,  jeg ved m it F orsog  med 
T a u g a a g a a rd  soger a t faae besvaret" .
„ A t saadan  A fgjorclse ikke kan finde S te d  for ester m ange
A a rs  F o rlo b  er ligefrem ! men Ia g tta g e ls e n  af selve U dvik­
lingen  h a r  ikke ringe I n te r e s s e " .
1ste A ugust  1854  begyndte jeg m e d .... . . . . . . . 55  Tdr.  Land.
E je n d o m m en s  G ru n d k a p i ta l  (den  Dcrrdi, som 
ved det aarl ige Udbytte stal forrentes) 
v a r  dengang  1 3 ,7 5 2  Rd.
S a m m e  E s te ra a r  henlagde jeg d e r t i l . . . . . . . . . . . . . 28  „
1ste August 1856  l i g e l e d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34H „
Iste A ugust  1859  l i g e l e d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ^  .  „
S a a  a t  G a a rd e n s  A real  derefter udgjorde 136 Tdr.  Land.
E jen d o m m e n s  G r u n d k a p i t a l  (ved Forsgelse af J o r d ,  
B y g n in g e r  m. m. ifolge B ere tn in g e n  fra forrige A a r , meddeelt 
i dette Tidsskrifts  8de B i n d s  4de H ette)  v a r  derefter 1ste 
A p r i l  1 8 6 0 :  5 0 ,8 5 5  R d .  68  h.
Arealets Benyttelse og Avlen.
R u g  er saaet i 14 T d r .  Land ,  t i ldeels  simpel S a n d jo r d .
I  forrige A a r s  B e re tn in g  omtalte  jeg dette A real  saa- 
led es :  „ I  B rak  laae 14  T dr .  Land simpel S a n d j o r d ,  som 
foruden  de forrige A a r  paak jsr te  5 4 1 4  Lcrs M ergel  og 1230  
Lces M osejord  endvidere i dette A a r  h a r  m odtaget  123  Lcrs 
M e r g e l .  9 7 8  Lcrs M o se jo rd .  1088  Lces T a n g  og 121 Lcrs 
S ta l d g jo d n i n g ,  hvilken G jo d n in g  (S t a ld g jo d n in g e n )  er a n ,  
b ra g t  p a a  8 4  Tdr.  Land af dette A real .  M e d  Resten af 
A re a le t .  54  T d r .  L an d .  som bestaaer fornemmelig  af reent 
S a n d ,  sorsoges, hvorvidt  det kan b r inges  til  F ru g tb a rh e d  
uden  S ta ld g jo d n in g ,  ved T an g .  Mosejord og M ergel,  og F o r -  
foget synes a t  lykkes over F o rv en tn in g .  Af Brakm arken  er 
op g ra v e t ,  sprcengt og bortkjort noget  over 1 0 0 0  Lces S t e e n " .  
D e r  avledes p a a  de 84  T dr .  Land 63  T dr .  4 4  S k p r .  -- -  c.
7 4  F o ld .
O g  p a a  de 54  T dr .  Land 21 Tdr.  5 S k p r .  c. 4  F o ld .
M a n  vil saaledes see, a t  Arbejdet p a a  den fletteste S a n d ­
jord ikke lader ti l  a t  vise sig lonnende ,  u ag te t  Udsigten d er­
t i l  va r  meget god om V in te re n  (see S lu tn in g e n ) .
H a v r e  v ar  saaet i 1 6 4  T dr .  Land efter R oer.
D e r  avledes 2 2 4  T dr .  5 S k p r .  ^  c. 14 F o ld .
F r a  17de t i l  24de  A p r i l  saaedes H a v re n ,  4  af J o r d e n  
v a r  p lo ie t  i V in te re n s  Lob og saaedes efter svensk H a rv e ,  de 
4  Ploiedes i F o ra a re t  t i l  S c rde n .  D e  forskjellige B e h a n d -  
l in g sm a ad e r  viste ikke nogen  kjendelig Forskjel p a a  Afgroden.
G r c r s s r o  udsaaedes  med H avren  med 31 P d .  pr. Td. 
Land,  ligesom de andre A ar.
R o e r  og K a r t o f l e r  vare saaet i 16  Tdr.  Land, resp. 
1 4 4  og 1 4  Td .  Land efter R u g  og Havre.
D e r  av ledes 2 5 8 9  Tdr.  R o e r  - - - c .  179  F o ld  og 
„ 5 0  „ Kartofler ---- c. 33  F o ld .










Td. Td. eller Lcrs pr. L-es Tdr Slp
Aar
Land Td. Land
Tdr Hs Tdr S!p Tdr Slp Tdr Skp
Hvede...................- ............. - _ - - - - 14 - 14 -
R u g ..................................... 14 c. 6 - 85 14 10 6 - - 95 74
B y g ..................................... 17 .. " - 178 3 27 3 1 - 206 6
H avre .................................. 164 „ 14 - 224 5 96 3 - - 321 -
Roer..................................... 144 „ 179 - 2589 - - - - - 2589 -
Kartofler............................... 14 „ 33 - 50 - 14 - 10 - 74 -
Vikker.................................. - - - - - 5 - 5 -
L«s Lces
s Hse . . .  1 - c. L4 51 - - - - - - 101 -
GrieS 7 ................> . . . 214 Td. Ld.
s Grcesning. I - - - 94 -
Tdr. Ld.
GrieS, GrceSning................ 334 - - 334 - - - - - 504 -





Gaarde og Haver............... 34 Betalt nedRd. Sk.
368 88
Tilsammen 136
Avlen er circa 10 Fold Korn og 179 Fold Roer samt 33 Fold Kartofter (d v s. 
179 Tdr. Roer og 33 Tdr. Kartofler sor hver Td. besaaet Land.
Ved „Faar" forstaaeS Flokkens Antal af vorne Individer.
Anvendelse.
F o r b r u g .
S o l g t
d ire c te
T i l  D r i f t e n
T i l  
F a a r  '
T i l  Q v e e g  
so m s lr lg e S
Udscrd 6 Heste
S>/, g ltte  





S o m m e ren  
241 om
45 S tk r .  
Q-vcrg
T d r S i p
T d r S ip T d r S k p T d r S i p T d r S i p T d r S i p T d r S i p
1 4 -
3 - - - 2 4 3 - - - - 5 9 1
2 2 2  - - - 1 6 2 - 2 - » 1 0 0 -
3 9 - 2 1 2 0 4 - - - 2 9 4 2 - 3 2 -
- - - - - - - - 4 1 0 - 2 1 7 9 -
2 4 - - - - - - - - - 1 3 - 1 2 -
4 4 -
Lces Lces Lces Lces
9 6 - - 5 3 E 2 7
Td.Ld. Td.Ld. Td.Ld.
3 6 4 1 ^
Hvilke
H vilke Produk ter K io b t for
Produk ter ere r d- R es t.
ere ud- b rag te  t i l
I

























 ̂ Hvorunder det i Vikkehavrejorden udsaaede af denne Kornsort, 
a Eftergreesningen paa Hsmarken regnes for halv Vcerdi af fuld Greesning. 
i Bestaaende af Naboens Brakmark. Rapsstub og nogen Vintergræsning.
14*
D e  13H T d r. Land havde m o d tag et 10 Lcrs S ta ld g jo d -  
n in g  p r. T d . L a n d . der b lev la g t  i opklovede D rille r .
P a a  o m tren t 5 T dr. Land odelagde Jo rd lo p p e r  P la n te rn e , 
og O m lcegning  fa n d t 2 G a n g e  S t e d .  nem lig  den 27de J u n i  
og 11te J u l i .
§  D e le n  af R o ern e  sa ttes  i B a tte r ie r  i M a rk e n , med 
S korstene og L uftledn ing  i B u n d e n , den ^  D e e l blev siddende 
i  J o rd e n  og hjem kjsrt t i l  Fedeqvcrget i O c tober og N ovem ber 
M aa n ed e r, efter dag lig  O p ta g n in g .
B y g  v a r saaet i 17 T d r. Land efter H a v re ; J o rd e n  var 
p lo ie t i E fte ra a re t og p lo ied es ig jen  t i l  S ceden.
D e r  av ledes 178  T d r. 3 S k p r . - -  c. 11 F o ld .
V ik k e h a v r e  v a r  saaet i 14 T dr. Land efter G roes, som 
v a r p lo ie t i E fte ra a re t og p lo iedes ig jen  t i l  S ceden .
D e r  av ledes 50  Lcrs H o.
A f H o  av ledes 51 Lcrs p aa  2 1 ^  T d r. Land.
A f G r c e s n i n g  v a r desuden  fo rhaanden  33H T d r. L and, 
som i F orb indelse  med E fterg rcrsn in g en  p aa  1 8 ^  T dr. Land 
af ovenncrvnte 2 1 ^  T d r. Land t i l  H o , sam t en udenfor 
D rif te n  leiet G rc rs n in g , bestaaende af N a b o e n s  B rakm ark. 
R ap ss tu b  og nogen V in te rg ræ sn in g , af V crrdi 8 T d r. Land. 
fodte G a a rd e n s  B escrtning.
E fte ra t V ikkehavrehoet var b jerget, behandledes 1 4  T d r .  
L a n d  t l l  Hvede og m odtog  2 5  Lcrs S ta ld g jo d n in g  p r. T d. 
L a n d ; 3 T d r .  L a n d ,  hvo rpaa  v a r av let H o , behand ledes, 
ligeledes esterat H oet v a r b jerge t, t i l  R u g ,  men m odtog 
ingen  G jo d n in g , da J o r d e n ,  ved i det foregaaende A a r  a t 
have vcrret anvend t t i l  F o ld e p la d s  for F a a re n e , ansaaes ret 
vel g jsde t.
F o ra n le d ig e t af det overo rden tlig  fugtige E fte ra a r  kunde 
H veden ikke saaes for fra ben 26de til  30 te  O c tb r .
H veden  kom ikke op for V in teren  lagde sig og bedcekkede 
J o rd e n  med S n e e ,  m en da denne gik b o r t ,  m id t i J a n u a r ,  
stod Sceden smukt og kraftig t i om tren t 1 T om m es Lcrngde
p a a  hele A re a le t. S e n e re  belagdes J o rd e n  ig jen  med et 
Sneedcekke, som laae  en M a a n e d s t id ,  hvorefter det viste sig, 
a t  S oeden  ig jen  v a r av an cere t, og stod m eget lo v en d e , in d til  
den i  M a r ts  b lev overfalden af O rm e , som bed H alvde len  og 
m aaflee H D e le  af P la n te rn e  over, ^  T om m e u n d er J o rd e n . 
D e t  Levnede er im id lertid  saa k ra ftig t, a t  der endnu  er Udsigt 
t i l  en ta a le lig  A fgrsde.
D e n  faste B e s c r t n i n g  v a r  6 Heste, T jenestekarlenes 5 
K oer sam t 198  F a a r  med Lam . E ndv idere  v a r  4 5  S tk r .  
Q vceg p aa  F edestald  om V in teren .
P a a  F e d e  s t a l d  e n  in d sa tte s  i M id te n  af O c to b e r 10 
T yre og 23  K oer og endvidere in d til  8 . N o v b r. 4 T y re og 8 
K oer. E n  D ee l af K o e rn e , som alle vare gam le Udsoettere, 
m alkedes S to rs te d e len  af F e d n in g s tid e n  og afgave 4 4 1 5  
K ander M elk.
A f Q v c rg e t solgtes i  Lobet af M a r ts  M a a n e d  14 T yre 
og 21 K o er, R esten 10  Kcrlvekoer tilb a g eh o ld te s  for a t  a n ­
stille P r s v e  med S ta ld fo d r in g  af G ro n t  om  S o m m eren .
F o d rin g en  var fo lgende:
F ra  Q vcrget in d sa ttes  t i l  U dgang  af O c tober M a a n e d  
R oetop .
F ra  1ste t i l  8de N ovem ber 
d ag lig  p r. S tk . . . . . . . . . . . . . . 2  S k p r .  R oer og 8 P d .  H s .
F ra  8de t i l  3 0 te  N ovem ber 
dag lig  p r. S tk . . . . . . . . . . . . . . 3 „ 16 „
F ra  1ste D ecem ber t i l  18de 
F e b ru a r  dag lig  p r. S tk . 4  „ „ ,, 8 „
F ra  18de t i l  26de F e b ru a r 
d ag lig  p r. S tk . . . . . . . . . . . . . . 3 „ ,, 16  „
F ra  26de F e b ru a r t i l  28de 
M a r ts  dag lig  p r. S tk .  . 2 „ „ „ 16  „
Q vcrget v a r  solgt og b o rtg aa e t i M a r ts  M aa n ed med
U ndtagelse af ncrvnte 10 S tk r .  K crlvekoer, som henstaae ti l  
F orsog.
R e g n fla b
fra 1ste A p ril 1 8 6 0  t i l  1ste A p ril 1861 -
Fedestalden.
C red it. D e b e t.
Rd. H. Rd. tz.
Jn d k jo b  af Q v c e g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 1 . 36 .
R s g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 . „
M a lk n in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 . 8 7 .
S a l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 4 0 .
Tobaksstilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  4 8 .
2 1 7 9  T d r . R o er L 2  M k . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 6 . 3 2 .
2 T d r. H avre L 3 R d . 13 h . . . . 6 . 26 .
13 T dr. fordcrrvede K artofler a  4 M k. 8 . 6 4 .
27  Lcrs H s  L 6 R d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 . „
F o r  det solgte Q vceg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 . 10 .
F o r  den producerede M elk  4 4 1 5  Kd. 
a 6 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6 . 9 4 .
D e  tilb ag eh o ld te  10 S tk .  Kcelvekser 
L 6 0  R d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 0 0 . „
A ltsaa  h a r den  af det opfodrede K ra f t­
soder v u ndne  G jo d n in g  k o s te t . . . 3 1 . 3 7 .
2 4 2 3 . 4 5 .  2 4 2 3 . 4 5 .
Avlingen.
J n d tc rg t . U dgift.
Rd. H, Rd. tz.
D e n  V in d in g , G jo d n in g e n  h a r  hav t 
ved O p fo d rin g en  af 2 1 7 9  T d r. R oer,
2 T d r. H avre, 13 T d r. fordcrrvede 
K arto fle r og 27  Loes H s ,  b e ta lt
m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 . 37 .
F o r  det t i l  F edestalden  leverede, og 
ved samme ti l  P e n g e  o m s a tte .
3 1 . 3 7 .
J n d tc rg t .  U dgift.
Rd. h. Rd. H.
T ra n p . 3 1 . 3 7 .
K rastfoder (7 2 6  R d . 3 2  h. R o e r ,
6 R d . 2 6  h. H a v re . 8 R d . 64  h.
K arto fler og 162  R d . H o) . . . .  9 0 3 . 26 .
F o r  solgte P ro d u k te r med F ra d ra g  as 
d e t. der er kjobt (9 6 2  R d . 56  fi.
-I- 3 6 8  R d . 88  h . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 3 . 6 4 .
J n d tc rg te r  as F a a re f lo k k e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 5 . 3 .
A d s k i l l ig t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .
K unstig  G j o d n i n g . . . . . . . . . . .  4 1 . 7 4 .
A ssistance ved B e s ty r e l s e n . 9 1 . 5.
F o lke lonnen  (h v o ru n d e r T o rv  og 
E xtratillceg ; m en med F ra d ra g  af 
hele R o g ten  ved F edestalden) . . . 1 4 0 . 17.
D a g le ie n  t i l  a t  udfy lde faste F o lk s  
P l a d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  5 6 .
V edligeholdelse af H estebescrtningen, 
hvo runder B eflag  og C u u r  . . . .  2 3 . 8 6 .
V edligeholdelse af In v e n ta r iu m  . . .  1 5 9 . 4 4 .
T c r r f tn in g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 . 6 3 .
A rbeide ved G j o d n i n g .....  5 1 . 4 6 .
H e g n s  V e d lig e h o ld e ls e .....  4 9 . 2 .
K o rn - og H o h o s t . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7 . 4 8 .
R o e h o s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 6 . 6 0 .
R oedyrkn ing  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7 . 58 .
R o e f r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 . 6 0 .
K lover og G rcvsfro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 . 6 0 .
B y g n i n g s r e p a r a t i o n .. . . . . . .  2 6 . 4 8 .
B ro e n d e v iin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
A dskilligt (h v o ru n d e r findes U dgifter 
t i l  R o o b a tte r ie r , Broendefljoering,
K o rn re n sn in g , L ugn ing  af K o rn , ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2663. 93. 1226 92.
J n d tc rg t .  U dgift. 
Rd. tz. Rd. tz.
T ra n s p .  2 6 6 3 . 9 3 . 1 2 2 6 . 9 2 .
S te e n sa m lin g  og G rc rs ro d d e rs  A f­
r iv n in g  o. d. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 . 4 .
F a a r e f l o k k e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 . 6 .
S k a tte r  (h v o ru n d er T ien d e , A ssurance
og k o m m u n e s k a t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 9 . 9 3 .
D e t  Overskud, G a a rd e n  flu ide give for 
a t  forrente sig med 4  p k t .  af dens
G ru n d k a p ita l 5 0 .8 5 5  R d . 55  h . . 2 0 3 4 . 22 .
k o n ta n t  T ilskud, som saaledes fa lder 
p aa  G r u n d k a p i ta l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 2 . 2 8 .
I a l t  3 7 9 6 . 2 5 . 3 7 9 6 . 25 .
T il F o rre n tn in g  af sin G ru n d k a p ita l h a r G a a rd e n  saaledes 
afgivet 901  R d . 9 0  h ., hvilket er et be tydelig t Frem skridt.
A f U dgifter h a r  der endvidere vcrret, som fa lder p aa
Grundkapitalen:
J n d tc rg t .  U dgift. 
Rd. H. Rd. H.
Forogelse af I n v e n t a r i u m . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 5 . 6 7 .
G ru n d fo rb e d rin g e r:
s .  M e rg lin g , M osejord  (de c o n -
ta n te  U d g i f t e r ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . 4 3 .
d . D r a i n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „
o. J o r d -  og S te e n a rb e id e  (de con-
ta n te  U d g i f t e r ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 . 2 4 .
6 . O pforelse af ny  H e g n .. . . . . . . . . . .  3 4 5 . 74 .
o. H aveanlcrg  med F ru g ttrc re r  og
B u s k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .8 9 .  79 .
T il ny  B y g n in g , T ilb y g n in g  og F o r-
7 5 3 . 9 5 .
Jn d tc e g t. U dg ift.
Rd. H- Rd. H-
T ra n s p . 7 5 3 . 95.
bedring  as Hestestald, I n d r e tn in g  af
Schcrferleilighed m . m .. . . . . . . . . . . . . . . . . 592. 13.
B esæ tn in g en s  F o r o g e l s e . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. „
Hvilke U dgifter opveies v ed :
C o n ta n t T i l s k u d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541. 12.
I a l t 1541. 12. 1541. 12.
Ejendommens Grundkapital.
D e n  Voerdi, som ved det aa rlig e  U dbytte skal forren tes,
er fo lae n d e :
Rd, tz.
1 8 5 4  1ste A ugust v a r d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7 5 2 . „
F ra  1ste A ugust 1 8 5 4  t i l  Iste A ugust 1855  
sorogedes den med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9 7 5 . 6 3 .
F ra  Iste A ugust 1 8 5 5  t i l  Iste A ugust 1856  
fo rsg ed es den m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9 8 8 . 8 2 .
F ra  1ste A ugust 1 8 5 6  t i l  1ste A ugust 1 8 5 7  
sorogedes den m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 9 4 . 2 6 .
F ra  1ste A ugust 1857  t i l  1ste A ugust 1858  
sorogedes den m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9 2 . 8 9 .
F ra  1ste A p ril  1 8 5 8  t i l  1ste A p ril  1 8 5 9  
sorogedes den m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7 1 1 . 2 1 .
F ra  1ste A p ril 1 8 5 9  til  1ste A p ril 1 8 6 0  
sorogedes den m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 4 0 . 6 2 .
F ra  1ste A p ril  1 8 6 0  t i l  1ste A p ril 1 8 6 1 .
E fte ra t G ru n d k a p ita len  ifo lge Regnskabet er 
fo rren tet m ed 2 0 3 4  R d . 22  h . ,  er der ved 
G a a rd e n s  D r if t  anvend t co n tan t Tilskud
Rd. H. 
1 1 3 2 . 2 8 .
F o rsgelse  af I n v e n t a r i u m . . . . . . . . . . . .  2 3 5  67 .
1367. 95. 50855. 55.
Rd. Rd. H.
T ra n sp . 1367. 95. 50855. 55.
G ru n d fo rb e d rin g e r:
u. M e rg lin g  og M osejord  . . . . l i . 43.
d . D r a i n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „
c. J o r d -  og S te en a rb e id e  . . . . 71. 24.
O. O pforelse af ny  H egn  . . . .  
o. H avean lcrg  med F rug ttrceer og
345. 74.
B u s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 79.
T il  ny  B y g n in g ,  T ilb y g n in g  og
F o rb ed rin g  af H estesta ld , I n d ­
re tn in g  af Schccferleilighed m . m. 592. 13.
B escetningens F o ro g e ls e . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. "
2673. 40.
1ste A pril 1861 var G a a rd e n s  G ru n d k a p ita l . . 53528. 95.
I  H enho ld  ti l  S lu tn ingsbem cerkn ingerne  i forrige A a rs  
B e re tn in g  om hvorledes nog le  af In d tæ g te rn e  r im elig v iis  ville 
stille sig i  F re m tid e n , g jor jeg  opmcrrksom p a a ,  a t adskillige 
af de deri berorte P o s te r allerede i A a r  have bekrcrftet F o r ­
m od n in g en  saa v e l, a t  G a a rd e n s  N e tto u d b y tte  for dette A a r  
er avancere t t i l  901 R d . 9 0  h . .  der er la n g t mere end det 
nogensinde fo r h a r vcrret. J e g  to r  a ltsaa  med saam egen mere 
S ikkerhed vente, a t  F o rsoget med T a n g a a g a a rd  v il lykkes.
D e t specielle F orsog  p aa  5 ^  T d . Land reen S a n d  med 
R u g ,  u den  anden G jo d n in g  end M o se jo rd , M erg e l og T a n g , 
viste sig u h e ld ig t, idet R u g en  blev trykket i F o ra a re t  af B e ir .  
lig e t. I  det kom m ende A a r sorsoges dette  S tykke Land 
med R oer.
D e n  P ro v e , jeg i A a r  havde fo retaget m ed, for en D e e l 
a t  producere M elk af R o er, synes, som Regnskabet udviser, a t  
ta le  t i l  F o rdee l for saadan  A nvendelse; ide t den producerede 
G jo d n in g  stillede sig m eget b illig t, hvad i G ru n d e n  er det 
sam m e, som a t R oerne have b e ta lt sig so rh o ld sv iis  godt.
E t  F o rs s g ,  jeg gjorde med H ensyn t i l  M elkens Fedm e, 
gav  et soerdeles in te re ssan t S v a r .  D e t  v a r gam le Udsoetter- 
k se r , der afgave M elken . G a m le  K oer give som bekjendt 
den  tyndeste M e lk , saa F o rssg e t v a r  i den H enseende stillet 
saa fa r lig t for R o e rn e , som m u lig t. K oerne fodredes med 
hver 4  S k p r .  R o e r og 8 ^  H o  om D a g e n .
I  J a n u a r  kjcrrnedes 2 G a n g e  af afm aalte  1 0 0  K ander 
M elk  hver G a n g . H ver G a n g  v a r  P ro d u k te t 15  ^  S m s r ,  
og S m o r re t  v a r  god t. A ltsaa  kan m a n ,  endog med gam le 
K oer, ved stcerk R o efo d rin g , producere 1 ^  g o d t  S m o r  a f  
6H  K a n d e  M e lk .
